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Latinoamérica se ubica como una de las regiones geográficas con niveles por encima del 
promedio global de corrupción, muchos de los países que la conforman incluso han 
empeorado sus puntuaciones en los últimos años y el gasto público es una variable que se 
ven afectada como consecuencia de esta problemática. Por ello el presente trabajo es de tipo 
cuantitativa no experimental y longitudinal, tuvo como principal objetivo explicar al lector 
en cifras cuantitativas la manera en que incide negativamente la corrupción en la distribución 
o asignación del gasto público en Latinoamérica haciendo uso de metodología de datos de 
panel. Así mismo demuestra el impacto negativo de la corrupción en los sectores de salud, 
educación y la relación positiva con el gasto público en infraestructura para 15 países de 
Latinoamérica en el rango de años del 2008-2017, además contrasta sus efectos basado en 
diferentes indicadores de corrupción de tal forma que muestra una realidad más cercana. En 
suma, el trabajo determina el impacto negativo directo de la incidencia de la corrupción en 
la distribución del gasto público en Latinoamérica en los años 2008 – 2017. 














Abstract   
Latin America ranks as one of the geographical regions with levels above the global average 
of corruption, many of the countries that make it up have even worsened their scores in 
recent years and public spending is a variable that is affected as a result of this problematic. 
Therefore, the present work is of a non-experimental and longitudinal quantitative type, 
whose main objective was to explain to the reader in quantitative figures the way in which 
corruption in the distribution or allocation of public expenditure in Latin America negatively 
affects using panel data methodology. It also demonstrates the negative impact of corruption 
in the health, education and positive relationship with public infrastructure spending for 15 
Latin American countries in the 2008-2017 range of years, in addition to contrasting its 
effects based on different indicators of corruption in such a way that it shows a closer 
reality. In sum, the work determines the direct negative impact of the incidence of corruption 
on the distribution of public spending in Latin America in the years 2008 - 2017. 
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